Senderos GeoArqueológicos, 8 by Martín Escorza, Carlos
Reportaje fotográfico de Juan Carlos Pérez Lozano 
                                                                                                                                    
 
Sendero GeoArqueológico 8– Por tierras del Arlanza, Burgos (Mayo 2011) 
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